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ABSTRACT 
 
Land and Building Tax is the main income for each region, therefore each 
regional government has their own ways to optimize regional revenues. This study 
aims to analyze the effect of knowledge of taxation, socialization, tax sanctions 
and income of taxpayers in compliance with paying Land and Building Taxes in 
Jirapana village, Sragen Regency. The population of this study is all citizen in 
Jirapan Village that are 2,541 taxpayers. Data collection using primary data 
sources in the form of questionnaires arranged with a five-point Likert scales. 
Random sampling was used as sampling techniques  where all respondents 
provide equal opportunities for each population to be used as research samples. 
By using the sloven formula The number of samples are 97. Test the quality of 
data in this study using the validity test and reliability test. Test the hypothesis of 
this study using the F test, T test and R2 tests. The results of this study show that 
the Knowledge of Taxation and Socialization variables have no effect on 
compliance with Paying Land and Building Taxes, while the Tax Sanction and 
Taxpayer Income variables affect the Compliance of Paying Land and Building 
Taxes. 
 
Keywords: Knowledge of taxation, socialization, tax sanctions, income, 
compliance 
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ABSTRAK 
Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pemasukan utama bagi setiap daerah, oleh 
karena itu setiap pemerintah daerah mempunyai cara masing-masing untuk 
mengoptimalkan pendapatan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi, sanksi perajakan dan pendapatan 
wajib pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di desa 
Jirapan Kabupaten Sragen. Populasi penelitian ini adalah seluruh PBB yang ada di 
Desa Jirapan sejumlah 2.541 wajib pajak. Pengumpulan data menggunakan 
sumber data primer berupa kuesioner disusun dengan skala likert lima poin. 
Tekhnik pengambilan sampel yang digunakan random sampling dimana semua 
responden memberikan peluang sama bagi setiap populasi untuk dijadikan sampel 
penelitian. Jumlah sampel sebanyak 97 menggunakan rumusslovin. Uji kualitas 
data dalam penelitian ini menggunakan uji validita dan uji reiabilitas. Uji hipotesis 
dalam penelitian ini menggunakan uji F, uji T dan uji R2. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa variable Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, 
Sedangkan variabel Sanksi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh 
terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 
Kata kunci: Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Sanksi Perpajakan, Pendapatan, 
Kepatuhan  
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